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視線方向は対向者の衝突回避行動に影響を及ぼすか
Does One Person’s Line of Sight Influence the Collision Avoidance Behaviour of 
a Second Person Coming from the Opposite Direction?
　
五　島　史　子・鈴　木　一　代
GOTOH, Fumiko  SUZUKI, Kazuyo
 We investigated the relationship between avoidance collision and line of sight. In crowded 
places, we sometimes go straight ahead, but on other occasions alter our course and give 
way to other people to avoid a collision. To understand what drives such decisions, we 
focused on the function of the line of sight. We investigated whether one person’s line of 
sight (as assessed by gaze, glance, and avoidance of eye gaze variables) influences a 
second person’s decision to navigationally change direction if that second person comes 
from the opposite direction. Contrary to established models, we found that the line of sight 
did not influence the second person’s decision-making. We discuss the function of the line 
of sight in models of avoidance collision.
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埼玉学園大学紀要（人間学部篇）　第17号
Bayliss, & Tipper, 2007）。この重要な視線の
知覚に関して、例えば、生後４か月までには、
直接視線と回避視線の区別ができること
（Farroni, Johnson, & Csibra, 2004）や、他者
の視線の方向を見分ける能力が優れているこ


































（Caird & Hancock, 1994; Cutting, Vishton, & 
Braren, 1995；Elder, Grossberg, & Mingolla, 
2009；Land & Lee, 1994）。例えば、運転者の
衝 突 回 避 行 動 に 関 す る 研 究（Caird & 


























































































































































= .02, df = 1, p = 1、ちらっと見る条件と視線
を外す条件間の検定結果は、McNemar’s chi-
squared = .44, df = 1, p = .45であった。
　また視線の３条件間における直進と回避の
度数に差があるかを分析するため、コクラン























先行研究の結果（Nummenmaa et al., 2009）
とは異なる。これまでの研究では、特に社会
的相互作用という観点から、視線の重要性が
示 さ れ て き て お り（Farroni et al., 2004；













































ず、 実 験 方 法 の 違 い が 挙 げ ら れ る。
Nummenmaa et al., （2009）の研究では、実
験参加者は動画内の人物に対して、左右どち
らかに回避することが求められており、直進
の 選 択 肢 は な か っ た。 し た が っ て、




















と 考 え ら れ る。Nummenmaa et al., （2009）
の研究や、視線に関する研究（Farroni et al., 
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